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Penelitian ini membahas tentang kohesi khususnya referensi dalam 
teks Muqaddimatul-mu’allif Buku Ja>mi’ud-Duru>sil-‘Arabiyyati 
Karya Mushthafa> al-Ghula>yaini. Tujuannya adalah untuk 
mendeskripsikan dan menjelaskan arah acuan referensi dan jenis 
referensi yang digunakan pada teks muqaddimah tersebut. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 
empat langkah, yaitu 1) pengumpulan data dengan teknik pustaka, 
2) klasifikasi data sesuai dengan intuisi kebahasaan, 3) analisis data 
dengan metode agih beserta teknik bagi unsur langsung dan teknik 
ganti, 4) penyajian data informal. 
Hasil penelitian ini: (1) Arah acuan referensi di dalam teks 
Muqaddimatul-mu’allif  Buku Ja>mi‘u’d-Duru>sil-‘Arabiyyati Karya 
Mushthafa> Al-Ghula>yaini, ada dua yaitu referensi endofora 
berjumlah 54  (49 anafora dan 5 katafora) dan referensi eksofora 
ada 8. (2) Jenis-jenis referensi yang terdapat pada teks 
Muqaddimatul-mu’allif tersebut ada tiga yaitu referensi persona, 
referensi demonstratif, dan referensi perbandingan. Ada 55 
referensi persona, 6 referensi demonstratif, dan 1 referensi 
komparatif. 
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